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LA BANDERA AMERI
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. II Albuquerque, N. M., Viernes, Abril 17 de 1903. Num. 37.
BENITO JUAREZ.dó, mientras que la otra es que fué
asesinado. Lo que se cree más es
Don Ambrocio Armijo, de esta
plaza, hombre acaudalado y quien
traficaba entre los Estados Unidos O. W. STRONG E HIJOSque los pastores se metieron en unariña y fué muerto, por que no se Carta Histórica Escrita por
el Benemérito al Finado
Don Ambroció Armijo,
de Esta Ciudad.
encontró ninguna otra arma cerca
del muerto. Tenía el jóven como
20 años y había gozado de buena
y México con trenes de carros car-gado- s
con mercancías, se hallaba á
la sazón en Chihuahua y abrigan-
do grandes simpatías por la Repú-
blica y viendo la destitución de re
i Nuevo Cenotafio.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féretro para conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mércanos. Como también hemos recibido
reputación, siendo siempre muy Por cortesía de Don Perfectopacífico. cursos con que contaba el Presi
Ya se Civilizan.
Armijo, hijo del finado Don Am-
brosio Armijo, uno de los princi-
pales y más acaudalados residen-
tes de este Territorio! quien falle
dente Juárez, fué á' visitarlo y le
ofreció cuarenta mil pesos que te-
nía disponibles, resultado de bu
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, velas
y candelabros, odo se proporcionará para un funeral á
precios muy baratos. Cuando nos necesiten vengan á
vernos antes de fí á otra parte.
Se dará pronto serVicio personal á todas horas, de día ó de no-
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado.No.75
En esta Bemana se ventiló ante
tráfico, diciéndole á Don Benitoció hace unos quince afios,se nos hala corte de este distrito judicial, la que los tomara y que algún día,prestado para dar publicación unacausa de Juan Rey Abeyta, indio cuando la suerte cambiara, se loscarta personal escrita por el benePresidente Oficina y Cuartos de Recibo, Nos. 301 y 21I,!Seaanda ealla.del pueblo de Isleta en contra delgobernador del pueblo, sus tenien-tes gobernadores, el capitán de pagaría. El benemérito replicó' Don Ambrocio, como usted vémérito de las Américas, Don Beni-to Juárez, Presidente de la Repú-
blica Mexicana por los años de 63, nuestra
necesidad y la de la pátriaguerra y otros oficiales del pueblo
cuando la intervención francesareclamando cinco mil pesos de per
es grande y nuestro horizonte es
negro en estos momentos. Nofraguada por los traidores en aquejuicio por falso encarcelamiento. puedo aceptar su oferta por que nolla República, estaba en su apogeoApareció evidencia que las auto veo medios de pagarle. Dios pro.y cuando nuestra propia pátria se veerá á nuestra justa causa."hallaba metida en la guerra contra
ridades del pueblo tenían una or-
denanza por la cual prohibían álos
indios el alquilar sus casas, dentro Y GRAN COMERCIOel gran Dios premió este razgo dela rebelión de los estados del sur.Visitará á Albuquerque elDía 5 de Mayo.
GRANDES PREPARATIVOS PARA SU RECEPCION.
nobleza permitiéndole al beneméEl Presidente y su gabinete en esade los limites del pueblo á perso rito ver cumplidas sus más altesoca, sin vacilar por un momentonas blancas ya fueran Americanos
DE
Mike Mandell.aspiraciones. m men la más dura adversidad sosteó Mejicanos, so pena de ser encar-celados y castigados con el cepo, nían las esperanzas de la Repúbli EL FIN DE JOSE TELLES
ca Mexicana basada en los sacro.
Ropa Interior y Sombreros paral!santos principios de libertad y jus Ahorcado en Santa Fé el
ticia, alentando á sus valientes conda de blanco y loa colores nacio dia 4 de Abril de 190.3.
caballete y otros castigos, por de-
sobediencia. Juan Rey alquiló su
casa á un comerciante Americano,
y tan prontn como se supo, pronti-t- o
fué á dar á la cárcel donde per-
maneció cuatro días hasta que por
Hombres.Como anunciado ya antes, elPreBidetite de los Estados Unidos, nales se parará y arrojará puñados los escasos recursos Que tenían t
su alcance, y c;on su tenacidad in.de flores sobre la comitiva presi
dencial al pasar por debajo.
Theodore Roosevelt y su distinguí
da comitiva, incluyendo á Mr. Eli Vestidos de
domable. De Chihuahua, el Pre-
sidente Juárez escribió la siguiente
carta la cual, aunque breve, está
Ademas los arcos llevaran en un "auto de babeas corpus" fué li-
bertado. Basado en el falso en
hu Root, Secretario de la Guerra,
visitará la ciudad de Albuquerque, grandes letreros el rótulo siguien
llena de significancia por sus sencarcelamiento demandó al pueblode viaje para la costa del Pacifico, $7.00
Zapatos de
$2.00
te: "Roosevelt y el Estado en
1904," recordando con esto al Pre timientos nobles y esperanza parapor perjuicios como ya dicho yel día 5 de Mayo próximo, entre las
horas de 2 á 5 de la tarde en dicho sidente nuestras aspiraciones á so ayer un jurado le concedió perjui-
cios en la suma de $200.00, por hasta $10.001beranía,día. I
José Telles ya murió
Causa de una soga dura
Que el gaznate le apretó
Y la nuca le quebró
Según reza la escritura.
Murió el pobre porque atroz
Habfa matado á dos,
Aunque se supo después
Que las muertes fueron tres
De que dará cuenta á Dios.
La ley que es tan imparcial
Se mostró con él severa
Y con tino proverbial
Omitió el ceremonial
Que usa con los de alta esfera.
Porque Telles fué un pobrete
Perverso y mal inclinado,
hasta $3.0'ígastos actuales y punitivos por éuDe las gradas del pórtico al poLas comisiones nombradas para Stle No.3955frimiento mental, vergüenzas sufriniente del Hotel Alvarado el Pre y Mas.
lapátria: ;
"Chihuahua, Marzo 18 de 1803.
'Sr. Don Ambrocio Armijo,
"Muy Sr. mío y de mi aprecio:
"Recibí la carta de V. de fecha
"9 del corriente en que me partici-"p- a
la desgraciada muerte del
Lincoln y la rendición del
"Gral. Lee con sesenta y dos mil
das y etc.sidente dirigirá un corto discurso
á la vasta multitud. Quién dice que los indios no
el efecto, están haciendo grandes y
completos preparativos para el
gran día, preparando recepciones,
paradas, discursos y otros cumpli-
mientos para agasajar al- - señor
avanzan en civilización?Se espera de todas partes del Pantalones de Género, Pontalones de Lo
Territorio y de la vecina Repúbli Se le Perdonó por Jóven. na; Frazadas y Colchas.ca de México, una gran concurren-
cia de visitantes, quienes vendrán
á lograr la oportunidad de conocer
Rosendo Polaco, un muchacho Que á los tres hombrea ha matado,
"hombres. Como era natural, la
"primera noticia me ha sorprend-
ido y llenado de aeni niento por
"que el Presidente Lincoln por la
de diez anos de edad, fué arrestado
aclo 1M venida del Ferrocarril.y encausado en Las Vegas por unaal Presidente Roosevelt, á quiense puede colocar á un lado de su
gran prototipo, el padre de la pá
tria, George Washington, por ha
tentativa que hizo para descarrilar "unción con que trabajaba por la
"libertad de todos los hombres, era
" 'Presidente.
La ciudad será decorada en todo
el trayecto que tendrá que andar
la procesión en la cual tomarán
parte las sociedades militares y cí-
vicas, los alumnos de las escuelas
públicas y privadas, de la manera
más vistosa y agradable que se
pueda para acompañar al distin-
guido séquito.
En diferentes puntos de ventaja
se erigirán arcos hermosísimos á
través de las calles, preparándose
un tren cerca de Romero vi lie. Co-
locó una barra atravesada sobre las
llantasy se sentó á aguardar el re- -
"digno de mejor suerte. La se
"gunda noticia es de la más gran.
berlo emulado en ser él también,
el primero en la paz, el primero en
la guerra y el primero en el cora-
zón de sus conciudadanos.
ultado. El ingeniero vió el es
torbo á tiempo para detener el tren.
"de importancia por que derrotado
"el grueso del ejército confederado
"ya se restablecerá la paz en esa
El muchacho fué juzgado, pero seDe todas partes circunvecinas á
La Gran Tienda
Ilfeld & Co.,hilló que era demasiado jóven "República y el usurpador de Me- -Albuquerque esperamos que el para ser castigado.pueblo venga en ese día que será "jia perderá la esperanza de ser re.
"conocido y auxiliad ) por los con.
"federados.
fausto en nuestros anales por ha. Magdalena.
el más grande y hermoso en la ca-
lle segunda á la intersección de la
avenida del ferrocarril, en la cús-
pide del cual se colocará una plata-
forma sobre la cual una niña vesti
ber por vez primera visitado á la
ciudad ducal un Presidente de los "Quedo enterado de que ha pues- -La plaza de lUagdalena está si Es la más bien abastecida en toda la ciudad deEstados Unidos. tuada á 80 millas al sur poniente
de Albuquerque. Es siete mil piés
"to V. ya á disposición del Sr. Ro
"mero la cantidad que con ese ob
"jeto le remitimos á V.más arriba del mar. Es una ciuel cual J. M. Sandoval y esposa leDeben Tomar Parte y Ser Reconocidos.
Y tras breve molinete
Sus delitos ha pagado.
Aqui paz y después gloria,
Si acaso la ha merecido,
Mostrándose arrepentido
Al referirnos su historia
Y el modo en que ha delinquido
En la empresa criminal
Ultima que ha consumado,
El difunto fué ayudado
Por otro "tal para cual"
Que aún no ha sido juzgado.
Estese quiere librar
De la horca tan impropíela
Y espera que la justicia
Al llegarlo á castigar
Le dé prisión vitalicia.
A tal cosa dirá "nones"
La sana y justa opinión,
Pues no está muy en razón
Que entre dos socios matonea
Salga uno par y otro non.
Mas volviendo al condenado
Que en el día ya citado
Pereció de mal de soga,
Diremos que no ha flaqueado "
Ni hecho alarde de su toga.
Fué al suplicio en compañía
De los ministros de Dios,
Y sufrió el suplicio atroz
Que merecido tenfa,
Actuando verdugos dos.
Habló poco y con asunto
Antes del salto mortal
Pidiéndole á cada cual
Y á todos en conjunto
Perdón si les hizo mal.
En fin, murió ajusticiado
Y ninguno le ha llorado
Porque no tiene parientes,
Más su fin han d"ploiado
dad muy pequeña y las montañastransfieren á Alfredo M. Sandoval "Doy á
V. las gracias por este
"servicio que nos ha prestado así
"como por las noticias que mepropiedad
en la plaza de Corrales,
siendo la consideración 1,115.00.
La Unión Central de Trabaja
dores, la cual representa á las dife.
la rodean de todos lados. En una
de las montanas cerca de la ciudad
hay una cara de mujer hecha de "transmitió.No se puede saber si esta es unar9ntes uniones de artesanos de es Aquí nuestro negocio siguepiedra muy diferente á la piedratransacción ordinaria de negocios
Albuquerque t Allí se puede encontrar de
todo lo que se pueda desear. El crecidísi-núme- ro
de marchantes que diariamente vi-
sitan este famoso establecimiento, es una
prueba inequívoca de los precios cómodos
y el fino trato que allí reciben.
La Ropa de Invierno
"bien. Los estados de Coahuila yde las otras montañas. En tiemta ciudad, tuvo una junta muy im
portante en su salón el 13 del pre "Nuevo León reconocen ya el go- -
ó que sea preparativo para la res
puesta en la causa. pos pasados la gente pensaba quesenté. Entre otros asuntos se
era la cara de María Magdalena 'bierno Constitucional y pronto
'estará á nuestro favor el estadoLa causa será escuchada por eldiscutió el del reclamo que dichas por esta razón llamó al lugarcitoJuez Buker el 27 de éste.asociaciones tienen para ser repre cerca de la montaña, Magdalena, y "de Tamaulipas.
"Soy de V. Afmo. S. S. Q. B. S. M.sentadas en la recepción que se este nombre lleva hasta ahora.Aviso!dará al Presidente Roosevelt el día Benito Jüabez." .En las montañas cerca de Mag.5 de Mayo próximo. Se determi dalena hay muchas minas de oro. NOBLEZA SEL CABACTEB DE JUAREZ.
nó por dicha unión de que deben PAGADORES DE En el tiempo que la carta de arde plata y de hierro. En el tiemser representados en tan fausta po que se trabajan estas minas Se está vendiendo rápidamente y estamos esocasión. El reclamo de los traba. riba fué escrita, el gobierno de laRepública atacado por los traido-
res bajo el comando de Miramnn
siempre hay mucho dinero en la
Hudad. En Cat Monntnin. al oes-
te de la ciudad hay uua mina de
Por este se anuncia á losjadores es propio y justo y á di-
chas uniones les conviene tomar pagadores de tasación de y Mejía, aliados de las tropas imoro muy rica y el campo minero esparte activa en tales ocasiones, este condado que deben ha
perando nuevas consignas y tendrémos que
disponer de ellas antes que pase la estación
del frío. Visitadnos pronto.
periales de Napoleón III se hallaahora muy próspero. X.Algunas piadosas gentes.cer sus retornos de propie Magdalena es una ciudad de repues representan á una gran masa
de la parte más útil del ciudadano
ba establecido en el estado fronte-
rizo de Chihuahua, estando allí elcursos y suple á todos los campos Marcos de Puerta y deVentana.americano en su parte industrial, y lugares al occidente de la ciudad
dad antes del último de este
mes de Abril. Después de
ese tiempo la ley impone el
recargo de 25 por ciento
de todas las provisiones necesarias.al mismo tiempo en el caso presen
el Sr. Juárez y su gabinete diri-
giendo las operaciones de los paMay también en Magdalena y. ente, está probado que el Presidente triotas.sus alrededores pueblos viejos decomo pena por falta de ha indios y de consiguiente muchosRoosevelt es el amigo declarado delaa clases obreras. Su deseo debe El siguiente incidente pasó en
viajeros van allí á visitarlos.
Si necesitan buenos y fuertes marcos
de puerta y de ventana para casas de
adobe, vengan á la máquina de cepillar
de W. Hesselden y Cía., 'calle del Oro,
al poniente, en donde se ios harán pron-
to y á precios razonables.
MBLINI & EAKIN.
Comerciantes en
LICORES 3T CIGABBOS.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
esos dias mostrando de una granser cumplido.
cer sus retornos. De ahora
hasta el fin de Abril halla-
rán al Asesor George F. Al-brig- ht,
ó á su diputado en
diosa pincelada el carácter noble
de Juárez: "tt CONDADO DE TORRANCE.
Creado de la Parte Oriental del Condado
ALGUACIL MAYOR, CONDADO DE
SAKDOYAL,
su oficina en la casa de Agentes Especiales para el Afamado Whiskey Yellow--de Valencia.
Veinte Dias para Responder. La última sesión legislativa creóAsesinato en el Condado de
Maquinas de Cepillar Maderael condado de Torrance de la parte
stone y de la Cerveza A. 15. Li. Uohemian de ot. Loma,
superior á cualesquiera otra cerveza embotellada.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por núes
. tro catálogo y lista de precios.
Teléfono, No. 199. Al Sur de la Calle Primera,
Albuquerque, N. M.
oriental del condado de Valencia
Valencia.
Adán Montoya, un pastor de Sin
En los precedí míen tos por quo
Dicho condado tomará efecto y elwarranto" entablados por el procu
rador de este distrito, F. W. Clan pueblo del mismo tendrá que esco-
ger sus oficiales para la próxima
José, cuatro millas de Cubero en
el condado de Valencia, fué hallacy por dirección del Solicitador
General Bartleft para suspender elección general. No tenemosdo muerto el lúnes pasudo con un
mano un mapa propio para dar lasbalazo que le atravezó el corazón.del destino de Alguacil Mayor del
líneas exactas, pero sabemos que
Fénix.
W. HESSELDEIN Y CIA., Propietarios.
Avenida del Oro, al Poniente.
Se manufacturan Ojas de Puertas,
Bastidores, Molduras, Etc.
Se hacen Marcos de puertas y ventanos para casas de adobe
Se supone que lo mató otro pastor.
El finado estaba empleado en la
condado de Sandoval á Alfredo M.
Sandoval, los papeles han sido ser-
vidos y se alega de que no es dueño
CANCO DEL COMERCIO.
Albuquerque, N. M.
CAPITAL $100,000
M. S. OTERO, Presidente, W. S. STRICKLER, Vice Presidente y Contador
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
DIRECTORES.
partida de Adolfo Sánchez y como
no tenía enemigo que se supiera ende propiedad tasable en el nuevo
condado por el valor de o(X).Uü y
además de que no tiene la edad le
dicho condado comprendorá todos
los precintos de la sierra del Man-
zano, las nuevas plazas de Moriar-ty-,
Torrance, Mountainair, Abó y
otras. La cabecera del condado que-
da por ley establecida en Progreso,
N. M. El nuevo condado tendrá
que asumir por lo ménos una ter-
cera parte de la deuda del condado
viejo de Valencia.
este mundo, la muerte del hombre
está rodeada de impenetrable mis-
terio. Sin duda alguna fué asesi-
nado por que no se halló ninguna
á orden, haciéndose el trabajo pronto.
Compramos Madera de la Máquinas de
Rajar de la Sierra.
gal. Hace una semana ó poco
más, después de que se le sirvió el
auto que un documento fué proto-
colado ante el escribano de la cor-
te de distrito de este condado por
arma cerca de él. Se avanzan dos
teorías por los que lo conocían me
M. BLACKWELL, -
C.BALDRIDGE,
W1LU AM McINTOSH, ... . .
Depositario por el Ferrocarril A.
- SALOMON LUNA
C F. WAUGH,
. W. A. MAXWELL
T.I8.F.jor, ana es que Montoya se suici-- 1
El Presidente Roosevelt.LA BANDERA AMERICANA Li iií iiin. .Llegara i Santa Fé el dia 5 de Mayoy perniaueoeií desde las 9 i las 12 deldía.Para esta ocasión venderemos bole-
tos de ida y vuelta á Santa Fé en los
días 4 y 5 de Mayo, buenos para retor
Periódico Semanal, Publi-
cado por
LA COXPim PUBLICISTA.
ALEJANDRO SANDOVAL, Presidente
FBANK A. HKBBELL, Imcm f MfT.
ti ESTO K MONTOYA, Editor y Seo.
Precio de Suscricion.
' tal y
Por un Afio $2.50
Por seis meses 1.50
Pronto Estará en Operación
Be ha comenzado el trabajo do
tender rieles por medio de una má-
quina propia para ello sobre el ca-
mino Santa Fé Central, de Torren-c- e
para al norte. La obra se em-
pezó el viórnes pasado. Sel en ta
carros de rieles lian llegado á
setenta llegarán á Ken-
nedy dentro de unos días y noventa
más á Santa Fé por el ferrocarril
Denvery Río Grande. Se cree
que para Julio próximo correrán
trenes sobre la nueva línea.
nar el 0, por el precio de un pasaje di
recto $3.45.
Nuevo Agente.
Habieudo Don Antonio Ortiz.
nuestro agento regular y autoriza-
do, resiguado dicha posición, he-
mos nombrado para desempeñar
tal cargo á D. J. Rómulo Rivera, de
esta ciudad, quien de hoy en ade-
lante representará á "La Bandera
Americana" con el fin de agenciar
suscripciones y toda chise de tra-
bajo de imprenta para la empresa,
colectar cuentas, y demás, estando
autorizado para dar recibos en
nuestro nombre. Recomendamos
que á dicho caballero se le dé bue-
na acogida y patrocinio por nues-
tros amigos y suscriptores en todo
el Territorio.
La Redacción.
FERRETERIA.
ARADOSPara miembros verdaderos de laguardia nacional en uniforme, haremosPor cuatro meses 1.00 el precio mínimo de $1.75 por el viajeredondo. F. L. Meyers,
Agente.
Atención.
Miguel Cbavez, de Los Padillas, N.
M-- , paga, al contado, el precio más alto
del mercado por Lana, Cueros, Zaleas,
ovejas y Carneros. Los que deseen ven-
der pasen á verla
Puntas de Arados
detodas clases
y tamaños.
QQXa suscrición deberá pagarse
invariablemente adelantada.
Se mandara toda comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
Albuquei-que-, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta publi-
cación.
Los comunicados deben llevar al cal-
ce el nombre del autor. No Be devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de Interés per-
sonal, 25 centavos por cada linea.
Désele Ahora se Preparan.
Dice el Nuevo Mexicano, de
Santa Fé: El pueblo del condado
de Rio Arriba tiene veinte meses
en los cuales trabajar pura la crea-
ción de un nuevo condado com-
puesto de la parte sur del condado
del Río Arriba con una tajada tam-
bién de la parte norte del condado
de Santa Fé. La creación del nue-
vo condado va á ser cosa cierta.
Palacio de Diamantes. Palas, Cabadores, Horquillas,
Rastrillos.
JOYERIA DE ORO Y PLATA y Diamantes Engastados.
Bajilla de Plata, Hechura Moderna.
ARTHBR EVERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orient-Vibbnks,!Abril 17 DB 1903.
Eso Tendrá en el curso natural de
las cosas y ninguno podrá evitarlo-L- a
asamblea trigésima-sext- a crea
Cortaderas "Buckeye", Carros Studebaker.
Albuquerque, Nuevo México.HLBERT FftBER.ra tal condado. Asi está escrito yasí será.
Tapa Ojo.
Se ha descubierto que la liga
del buen gobierno de que tanto
alarde se ha hecho, será usada por
los demócratas y algunos
como máquina política y que
el igualamiento de tasaciones sola-
mente se menciona como tapa ojo
para llamar la atención pública.
Qué les parece de la treta?
'AL
Que Aflojen.
BAINand ni
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
GORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
Albuquerque, N. M
Por medio de los senadores y re-
presentantes del estado de Tejas y
creyendo los Téjanos aumentar su
extensión á nuestra costa, los ofi-
ciales del departamento general de
terrenos han examinado los regis-
tros con respecto á la línea limí
Riqueza Comercial.
Los bancos de carbón en el sur
del condado de Santa Fé y en la
parte oriental del condado de San-dova- l,
los cuales serán desarrolla-
dos por el ferrocarril Santa Fé
Central, son inagotables. En unos
cuantos afios el futuro estado de
Nuevo México será uno de los más
grandes productores de carbón en
Buggies, Carruajes
y Carros de Sopanda.
Guarniciones y Monturas
trofe entre Tejas y Nuevo México,
al oriente de nosotros y se ha des-
cubierto que en lugar de que ten-
gamos nosotros por ese rumbo te-
rreno de Tejas, es al contrario, Te-
jas tiene mil ochocientas millas
cuadradas de nuestro Territorio.
Las autoridades se proponen recti-
ficar la linea. Aquí se verifica el
refrán que dice de que "vinieron
por lana y volvieron trasquilados."
este país.
Y Porqué No?
ZEIGER'S CAFE
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Frank M. Jones,
Whiskies y Vinos Importados y del Pais.
CIGARROS HABANOS.
Cuando el tren presidencial lle Ararlos Rastrillos y Guadañas.
W W 0Tiempo de Arreglar Tasacionesgó
á Lrvingston, en Montana, de
Miles City, del techo del mismo se
descolgó un "tramp" hecho un chi- - i v . véase con nosotros.
larajo, pero muy fresco. Cuando La nueva ley ahora en fuerza NUESTROS PRECIOS LE SALVARAN SU DINERO.se le preguntó porqué había esco- - creando un auditor ambulante, cu 1 Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.gidodicno tren para su viaje, dijo yo deber será arreglar las cuentas N. H.j.korber y em., wmwiY porqué nó ? Yo soy ciudadano de colectores y tesoreros de los di Cuartos Elegantemente EquipadosAbierto día y noche. para Consultas Privadas o Publicas.- Albuqueeqüe, N. M,de sste país, no más que no soy ferentes condados del Territorio,
presidente, por eso él iba adentro y contiene también dos secciones la
yo afuera, adiós y siguió con su cuales proveen que las tasaciones
mecapal en el hombro. delincuentes hasta é incluyendo el
Podía Ir losa Apretados c0 nnico de log donde
L. B. Putney,
Gran Almacén de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
La Gran Tienda de
León R. Stern.El senador Beveridgeváá visitar existan y dicha ley da poder á los1 territorio dn AlnBti Aa w comisionados de con tado para ha- -
del gobierno como lo hizo aquí: cer arreglos con los delincuentes
COMERCIO. YIOANTINA.
Eisqunade la Galles Tercera y Tijeras. ,
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Finos im-
portados de Italia.
Café Tostado, Diez paquetes por $100
LO DEMAS EN CONFORMIDAD.
Vengan á visitarme y hallarán que mis precios son los más baratosttle la
ciudad.
Exquisitos Licores.
Vino Anejo, Cerveza Helada,"5 Puros, Tabaco y
Cigarritos de TodasClases.
También Tengo Comercio y Cantina en el Camino de la Sierra
Badaracco Summer Garden. Joe Badaracco, Prop
Tal vez se le ha dicho algo de que en el PaK0 de dlcha8 tasaciones
tal territorio mi i ta rwtii- - .mi.Mn atrasadas. La ley. está en fU9rza Establecido en 1878.
y all0ra es el tiemp de los decomo estado v cree Ber su deber de que Mlt- -Agentes por los afamados Carros
hacer un renortA falan nnmn al nr,a han tasaciones atrasadas de hacerr , v. .. . . . chelL
Albuquerque, N. M
El Comercio
Más Barato
hizo en contra de nosotros. Da- - arret?l0B con la comisión de conda
riamos las eradas al cobierno si lo I dos Para Banearse
Taller de Pinturadespachaba de comisionado al lia
no de los palitos. en la Ciudad. 6. A. Hudson,ón de Diaz.
Lo que Dice El Nuevo Mexi-
cano Sobre la Creación
del Condado de
Sandoval.
"Una pelea faccional se ha co
. La siguiente en la República de
220 avenida del Ferrocarril.
flLB (JQUERQUE, N. M
Propietario.
Se bacen contratos para PINTAR EM-
PAPELAR y ENCALAR
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
México será la sexta
del Presidente Porfirio Diaz, y en menzado en el nuevo condado de
el caso de la vecina república es la Sandoval. Es un comienzo que
mejor suerte que le pueda caber, presagia mal en el nuevo condado." Tenemos de Venta Papel de todas cla
pues Diaz ha sido la regeneración 'Tareco como que la creación
STURGES' EUROPEAN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - -- - ---
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mismo sei Expenden . '
Exquisitos Licores.
Frank E. Sturges, Propietario.
CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Oallejlel Ferrocarril.)de México, ha promovido su ade del condado de Sandoval tendrá el
ses, f recios y colores.
TINTAS PREPARADAS,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana. "
lanto industrial, mantenido la paz efecto de que aparezca de nuevo en
y hecho que México sea hoy una la política territorial el
próspera y respetada por do al conerreso Don Pedro Perpa.
las demás Si futuro es hilagúe- - Eito no será molo, pues el sefior
fio si las ideas de Diaz prevalecen. Perea es reconocido como un ciu
dadano honrado y bueno."
í Va I ííte:1 J
5
arlJHÍ)Kii -- ( (
Respecto á la Prensa. ManufacturaLas lineas políticas del nuevo
ue aquí las opiniones que un de Tabacos Puroscondado de Sandoval no son tanplacenteras ni tan gratas cual se
podría desear. En reaiidid, la am
eminente filósofo ha expresado res
pectoá la prensa:
CARNICERIA DE
Emilio KleinwortAlbuquerque,
N. M., Calle 2da. Sur.
bición de varios cabecillas poli ti Toda clase de Carne Fresca de Ues,! de. Marrano de Carnero v de Borreiro."Cada periódico es uua división,
cada escritor es un general; cada
suscriptor es ua soldado, y cada
Jamones, Carne Lnsaiaaa, rescacio rresco, unorizo, Frutas Frescas y Abarro En este establecimento encontraeos de aquella localidad es posible
que sea atajada antes del trascurso tes Finos. rán los parroquianos las mejores
marcas dede muchos días. Las líneas de Tiene las mejores carnes de Novio,anunciador es una pieza de artille-
ría en el ejército de la civilización. Puros Hechos de Hoja Carnero y de Marrano que los mercadosde este país y del oriente pueden suplir.
condado y la jefatura cambian jun-
tas muy amenudo. Es posible que k 3"El individuo que no apoya con rrecios más bajos que en ninguna par- -así suceda en el condado de Sandosu subscripción á la prensa de su Importada de Cuba yPorto Rico.
También Puros de Hoja Domésvalpátria, y se queja del atraso de supueblo, de su país ó de su raza, no
goza de tributo especial de un sér
tica de los Estados del Sur.Frente al Commercial Club. eomprayVende Rfi CaHierOS.KIRSTER HERMANOS,!
Propietarios.racional. Calle 3ra. al Norte del Templo MasónicoUn reporte favorable ha sido 3 3l Cíahecho por el Departamento de jasDe Todo Tenemos.
ticia en Washington sobre el sitio I
De La Tularosa, en el condado I escogido por el gobierno paro el 'Teléfono Automático No. 616 - - Teléfono Bell No. 115.
Residencia Teléfono Automático No. 299. Albuquerque, N. M. anzAArados y Manuinana de Élde Socorro, se reporta nn hallazgo I edificio federal que será construidoimportante. Mientras algunos ex-- en esta ciudad. Los solares esco
ploradorea excavaban una cueva gidos quedan en la esquina noroes- -
encontraron una momia de nn in-- 1 te de la Avenida del Oro y la calle
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por él de una vez. Nuestrodio, de tamaño extraordinario. Jun- - cuarta, siendo dnefio de ellos el Grunsfeld Hnos. surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nuncato á la momia se hallaron nn arco sefior Williara J. Johnson á quien
muy grande y alguna losa de barro le ha pagado el gobierno la suma Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
Nosotros somos los tínicos comerciantes que sostenemos nn trato en
de hechura antigua. El cuerpo de convenida de S9.920.00. Sobre es-l-a
momia lo traspasan dos flechas tos solares construirá el gobierno
nna en el hombro y otra en la es-- nn edificio de piedra y ladrillo, gran escala.
palda. También en un pié tiene de tres viviendas en el cual
nna tegua de palmilla en buena se colocará 'la estafeta, la cor--
. NO VENDEMOS AL MENUDEO.
TODOS LOS COMERCIANTESpreservación. Al indio se le había te de los Estados Unidos, el Maris- - H!0V fapy.Deberían examinar nuestro grande j variado surtido y el que contiene toda claquitado la cabellera. De aquí de cal de los Estados Unidos, ella interesante reli- - curador de los Estados Unidos, elqnia fué despachada para el Comisionado de los Estados Uni-orien-
para exhibición. De todo dos y varios otros oficiales. El
tenemos en Nuevo México. costo del edificio será $200.000.
se de efectos secos y abarrotes.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000
para bastecer j dar buen cumplimiento á nuestros patrocinadores.AlBüímnwüF, N. M., esquina de la Cali Primw y Avsnlda del Oro
FERRETERIA AL PORJMAYOR.
No. 113, 115 y 117, al Sur de la Calle Ira., Albüqukbqük, N. JX;
DE BACHECHI Y COMPAÑIA.
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER-
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida en el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. BINFORMESE DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
N . 107109 South First St., Albuquerque, N. M.
LA BANDERA AMERICANA.
Thousands 8AVED By
LEYBA HERMANOS,
LINEA DE DILIGENCIASCalifornia $25-00-Via- je Directo,$35.00 Viaje Redondo. DR.KIEWNVEIirDirectorio Oficial. ENTRE Thiswonderful medioin poti
plaza ó ciudad haya dado. aviso
público conteniendo la sustancia de
esta acta, prescrito ó impreso en in-
glés ó español, colocando el mismo
en un lugar conspicuo en tres pun-
tos distintos dentro del distrito, ó
publicando el mismo en algún pe-
riódico dentro del distrito, será
castigado sobre convicción de lo
FEDERAL.
tively cures Consumption, CoughtB. S. Rodé, --
Miguel A. Otero,
Delegado al Congreso
Gobernador.
... Secretario.
Si está para hacer un viaje á California, porqué ño hacerlo cuando el pasaje es barato?
ahora hasta Junio 15, 1903, pueden ir .illá por $25.00 Podrá comprar una boleta de viaje redon
Colas, Bronohitis.Asthm, Pneu-
monía, Hay Fever, Pleurisy,
Hoarseness, Sor Throit
.yno
lia,W. J. Mil Juez Superior do el día 13 de Mayo ó del 13 al 19 de Mayo inclusive por $35.00. Un rebajo muy considerable delC. M. Foraker, Mariscal de los . U.
Thornton y Bland
Viaje Redondo $5.00
También alquilamos carros para fletar.
Thornton, N. M.
Refundo lM.trlto Judicial
Croup and Whooping Cough.
Every bottle guaranteed. Ne,
Cure. No Pay. Prioo 60o.
Trial bottle free.
precio corriente. Estas boletas de viajes redondos estarán limitados hasta el 15 de Julio, y se con
cederán privilegios liberales de parar en otros lugares en el viaje.Benjamín S. Baker, Juez
W. E. Dame, - Secretarlo, Las. boletas para un rumbo se aceptarán para pasaje en coches de silletas francas en trenes
OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA'
mismo con una multa de no ménos
que $5 ni más que 825 ó con en.
carcelamiento por no más que diez
días en la cárcel del condado: Pro-
veído que si tal padre ó guardián
no pudiere, por razón de pobreza,
oomprar libros para el niño, será el
veloces. Si se desea alcoba, las boletas serán aceptadas para pasaje en coches dormitorios de turisLILLO.
tas pagáneose el cargo ordinario de Pullman. Las boletas de viaje redondo serán recibidas en todosE. A. Miera,
Comisionados. La Cantinalos trenes del Santa Fé Coches Pullman, será pago extra. Trenes del Santa Fé en toda la línea.Ignasio GutiérrezA. Harsoh,
Tomas S. Hubbell,
Frank A. Hubbell,
Manuel Baca, -
Alguacil Mayor.
- Colector.
Un folleto profusamente ilustrado ha sido Impreso por el Santa Fé y describe el viaje á California, también
contiene itinerarios completos de trenes regulares y especiales que correrán para aqueílosque se valgan de los pre-
cios reducidos hechos para las reuniones de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana y la Convención GeJuez de Pruebas.Escribano,J. A. Suminers, He ElephanLJesús Ma. Handoval, .... Asesor. neral de Maestros-JintuDaaore- se envía nore a quien lo pwa.F. L. MEYERS, Agente de Boletos, A. T. y S. F.Eslavlo Vigil, - Supt. de Escuelas.D. J. Rankin, .... Agrimensor. deber del cuerpo de escuela decualquier plaza, distrito ó ciudad,al ser manifestados los hechos ásatisfacción de una mayoría' del
mismo, comprar por medio del su-
perintendente de condado ó por el
superintendente de distrito, plaza
ó ciudad, si hubiere uno, los libros
necesarios para uso de dicho niño
. ALBUQUERQUE, N. M,
CON- -DIRECTORIO OFICIAL DEL,
DADO DE VALENCIA.
Anastacio Padilla. 1 apRIDER AGENTS WANTE0Ruperto Jaramillo, Comisionados
"Sin Juan y sin la gallina."
Macpherson tocó el clarfn
Y asestó sus baterías
Y anuncia todos los días
La toma de San Quintín,
Cuidado! quiere chin-chi- n
Esto ha de ser al instante
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colación libre para los Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RGEK. NEHER,PropIetarI0.
Rose García. )
Higinio Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. Pradt, Agrimensor.
ó niños, cuyos libros serán presta-
dos á dicho alumno indigente du-
rante el período de escuela, pero
permanecerán la propiedad del dis-
trito bajo el cuidado y custodia del
secretario del distrito; Proveído
Porque no es bobo, es tunante
El que así se parapeta
además, qne una suma que no ex-
ceda de $50 podrá ser expendida
in eacn town to tane oraers lor our new mgn uraaoGuaranteed Bicycles.iiew 1903 Modeis
"Belfíse," Complete $8.75
" GOSSack," Cuarantocd High Grade $10.75
"Siberian," ABeauty $12.75
"Neudorf," Koad Racer $14.75
no better bioyele at any price.
Any other make or modal ymi want at d
usual price. Cholee of any standard tires and best
equipmenton allour bicycles. títrongest guarantee.
We SHIP ON APPROVAl C. O. D. to any one
wiihout a cent dtposit and allo.r 10 DAYS FREE
TRIAL before parchase is binding.600 SccondHand Wheels &ñ ,ntñtaltnn In trade by our Chicago rctail stores, U&J I UU
all makes and modela, flrood as new
MUflT DIIV a blryrle tmtll you hnve wrlton for ourDi! I FACIOHY PRICE? ANO FHEE TRIAL OFFER.
Itinerario.
en cualquier distrito en un solo
año para suplir á tales niños indi-
gentes con tales libros cual sean
necesarios, de ser pagada del fon El St. Elmo.
do de escuela de tal distrito, por
bonos girados como en otros casos; El Monte Cario de Nuevo México. 4$ AÍ 10111 1 TK Tira, eouiomenL lundries and Knortimr Mtdn of all kinds. at lialf regular Drire.
lnourbiglraeuindrycatatog,. t'nntnlnsawurldof useíul Information. Wrlte ít lt.KS Ja L UEAD CICLE G0., Gfiicap, III. La Cantina más elegante de la Ciudad.
"Ora te quiero escopeta"
No le faltes forminante."
Adiós! me voy 4 mi rancho
Y si algo se les ofrece,
Pregunten, si les parece,
Por la estancia de Don Juancho.
Verdad, me pongo tan ancho,
Cuando veo un buen quesito,
Muy blanco y muy redondito
Sobre la mesa caneado
Aquí, hallarán muy togado
Al rechoncho
Rancherito.
A mi Madre. .
Alma de mi alma, tierna madre mía,
Si á ti mi triste voz llegar pudiera,
Un tanto mi dolor se calmaría,
Un suave gozo el corazón sintiera.
Pero es vana mi voz, en vano clamo,
No puede escuchar mi triste canto,
En vano dice el corazón! yo te amo;
y proveído también, que no se en-
señe dentro de dos millas del lugar
de residencia de dicho niño por el
camino establecido más cercano. Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo mismoLlagad y Salida da Trenca.
LLEGA DEL NORTE Los grandes hombres han sido Biempre Preparativos Militares.Sec. 3. Los superintendentes de
"ío. 1, Colifornia exprés 7:15 p. m.
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
humildes, exentos de toda manifesta-
ción que signillque de algún modo una
humillación para sus semejantes. El
7, Méx. y uaiii. exprés iu:ud p. m
" 3, California Limitado 11:60 a. m
SALE PARA EL NORTE.
condado están por esta revestidos
con facultades generales supervi-soria- s
en este asunto y requerirán
á los directores que cumplan con
Avenidadel Ferrocarril, No. 120. Albuquerque, NM." 2, Atlántico exprés 8:30 a. m.1 4, Chicago limitado 11:65 p, m.
las provisiones de la sección prece
dente; y será deber del juez presi-
diendo en las cortes de distrito de
8, (jnicago espres t.w p. m,
LLEGAjDEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m,
SALE PARA EL SUR.
21, México exprés 11:00 p. m,
LLEGA DEL OESTE.
"El Economista," de Londres, con-
memora los preparativos militares que
se están llevando á cabo en previsión de
que surja esta primavera un conflicto ar-
mado en el oriente.
Dice que Austria acumula en Hungría
municiones de boca, ante la eventuali-
dad de una ocupación militar austríaca
en Macedonia.
Rusia prepara una escuadra en Ode-
sa con buques de transporte para mar-
char en caso necesario á Verna.
Al mismo tiempo se organiza la movi-
lización de los cuerpos del ejército ruso.
valor y la grandeza se encuentran ve-
lados por esa modestia que les da entra-
da de un modo sincero en el corazón de
todos los que los rodean.
Desconfiemos de los que son pretens-
iosos, porque son vanos casi siempre, y
la vanidad sino es un defecto tan grande
como otros que conducen á lamentables
extravíos, si es peligrosa y hace que el
que la posee sea falso como amigo y co-
mo hombre: como amigo, porque la
dar, en cada sesión de la corte, la
sustancia de esta ley como un car
" 2, Atlántico exprés 8:05 a. m. go especial á sus gran jurados
y se hace deber de los
procuradores de distrito dar aten
Sólo la muerte, apagará mi llanto.
Herido el corazón, despedazado.
Huérfano, triste, solo y Bin ventura,
Sufre el recuerdo duro y despiadado
Que lo envuelve en pesares y amargura.
Quiero habitar allá donde tú moras,
Quiero salir del mundo corrompido,
Quiero adorar también lo que tú adoras,
Y buscar de mis penas el olvido.
Allí veré el amor con su pureza,
amistad sincera en él es imposible, y
como hombre, es enemigo de los que
J. C. BALDRIDGE. ;
I', Maderas y Artículos dej jp
' MíÍN? tt Vidrios en todos tamaños, Aceites, '
'
'BMijf4&mlti nt&B preparadas, Brochas, Ce-- '
'pJÍ lóalas, Puertas, Cemento y Ps:-: Avenida del Plomo.
" 4, Chicago limitado 11:45 p. m.
8, Chicago exprés 6:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 11:00 a. m.
" 7, Méx. y Calif. 10:45 p. m.
F. L. MYERS, Agente.
ción particular á la prosecución de
tienen buenas cualidades.causas que resultaren de violacio
Hay que huir de los fátuos: estos sonnes de esta acta; y todas las mul
Al decir del mismo periódico las po-
tencias aspiran á que se introduzcan re-
formas importantes en Macedonia, á
las cuales resiste la Sublime Puerta.
Dichas reformas comprenden la reor
otro género de los pretensiosos. Si altas así recaudadas por la violación guna vez la audacia ó la Ignorancia los
Con sus suaveB é ideales sentimientos, ha hecho aparecer como falsos manifesLA LEY DE EDUCACION SERA COMPUL.
SORIA. ganización de la gendarmería con ofiEn todo su esplendor y su grandeza, tantes de ideas en el terreno en que se
de esta acta serán pagadas á la te-
sorería de condado y puestas á cré-
dito del distrito escolar donde ocu-
rra la ofensa.
ciales europeos, procedentes de nacionesSin terrenos y viles pensamientos. demuestran las buenas inteligencias, se
SI los Padres o Guardianes no Pueden Gozar allí los célicos placeres, creen capaces de todo. Por supuesto
que viven solos en el mundo que su es
naturales, y el nombramiento de un go-
bernador elegido por las grandes poten-
cias, designándose como candidato al
Príncipe Waldemar de Dinamarca.
Porque sin tregua el corazón suspira,Sec. 4. Todas las leyes y partes tulticia les ha creado.Y allí encontrar á los ideales séresde leyesen conflicto con esta son Todos estos tipos ridículos, se distinQue encontrar en la tierra el alma as--por esta abrogadas; y esta acta to guen porfectamente en la vida social,
E. J. Alger.Lpira.j
Mas ;ay! á mi alma en su letal
mará efecto y estará en fuerza no necesitándose más que oírlos hablar
para conocerlos. TOTI & GRADI.
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
Comprar Libros, los Oficiales
se los Prestaran.
El proyecto de la cámara No.
102, Un Acta relativo á educación
compulsoria y para enmendar la
sección 1555 de las Leyes Recopi-
ladas de 1897.
Decrétese por la Asamblea Le-
gislativa del Territorio de Nnevo
30 días. después de su pasaje y
aprobación por el gobernador. La hieren los crueles sinsabores,
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda GoldenRule o sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de ofioina:
de 8:30 a. m. á 12 y de 1:30 p. m. á
6. Teléfono automático No. 462.
Diez Consejos para la MuNo hay mano amiga que, al rodar mi jer Casada.inanio.j ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLES.La Diligencia Floreada.
(dedicada a los ambiciosos. )
Ay! Sefior! Quien lo creyera?
Lie Bernardo Rody.
Lo enjugue y brinde alivio á mis dolo-tre- s.
Sola en el mundo y sin la madre mía,
Negros crespones cubren mi existencia
1ro. Evita la primera disputa.
una vez iniciada, no la rehuyas, y Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Lioores yMéxico: Que hay jóvenes muy valientes haz.de manera, si estás en lo cierto,
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
las cortes del territorio desde 1884,
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
Perdida la esperanza y alegría . que te sea favorable la discusión. Cigarros de Clase Superior.
" Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.Porque busco y no encuentro su pre- - 2do. No olvides que te has casado con
Sección 1. Que la sección 1555,
estatuto original de escuela de
1891, según aparece sea enmendada
para que lea como sigue: Que los
sencia. un hombre y no con un ángel. Ne te Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217.PITT ROSS.extrañen, pues, sus defectos y sus ImY sin la religión que brinda el cielo,
AOBIHENSOB.perfecciones. Tal vez sean los tuyos
Practica como abogado ante la Ofimas pesados.
3ro. No le fastidies pidiéndole dine
directores de escuela ó cuerpo de
cnalesquier distrito de escuela,
plaza ó ciudad en este territorio,
Con la muerte rompiera las cadenas
Que ligan al mundo, y sin consuelo
Me dejan sumergida en hondas penas,
Mercedes CastoreDa. ro. Procura no exceder de la suma se
cina ae Terrenos, flotarlo Fornico.
Se hacen agrimensuras para pobla-
dores, etc., etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banco Nacional, Albu-
querque, N. M
manal que te ha fijado.
Los Pretensiosos.
son por esta apoderados y requerí-par-
compeler á padres, guardia-
nes ú otras personas que tengan el
4to. Es posible que tu marido no
tenga corazón, pero en todo caso no
Dr. J. P. Pearoa.carecerá de estómago más ó menos sa-
no. Harás pefectamente en concillárdominio, cuidado ó dirección de
Gross, Kelly y eia.
Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, XTn-.-
Trafican especialmente en LANA, GÜEROS Y ZALEAS.
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
y carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Cooper's Sheep Dip,) para el BaOo
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
Que pierden hasta los dientes
Porque les falta mollera.
Quéjense á la tamalera
Que se peleó con el caso
En esto llegó el payaso
Y dándole mojicones,
La puso a pezoar ratones
Para tocar un pedazo.
Mal les salió su ventura
Y perdieron su trabajo,
Por eso les suena el cuajo
Los bofes y la asadura.
Tuvieron tanta cordura
Que haciendo su amor pedazos
Se dieron tantos abrazos
Que perdieron los hilitog
Y aquf los tienen, manitos,
Matándose i capillazos. 1 '
El tata Gobernador
Les hizo una escaramuza
Para ablandar la gamuza
Y darle al fiscal valor
Matalote y toreador
Hjy nos Invita á su danza '
Y cual otro Sancho Panza
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. Risidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente. Al-
buquerque.
telo con una buena cocina. Así te evi-
tarás más de un disgusto.
niños, cuando tales niños no asís
tan i alguna escuela privada ó de
nominacional, de enviar á tales ni 5to. Déjale de vez en cuando la
palabra, pero no siempre; Esto lenos bajo su dominio á la escuela Modeeto O. Ortla.gustará pero no te hará daño alguno. Licenciado en ley- Practica en to--6to. Lee en los periódicos algo más das las cortes del territorio. Ofici'
na: Plaza Vieja de Albuquerque.que los anuncios de modas, para hablar
alguna vez con él de cosas que le inte
resen.
7to. Sé siempre cortéz con él. Acuér
date de que cuando era tu novio, le
considerabas como un ser superior; no
No hay personas más molestas ni más
fastidiosas en la sociedad que los pre-
tensiosos. Viven continuamente ha-
blando de sí mismos y de sus fingidos
méritos. En éstos la envidia es carta
corriente, porque la vanidad no permi-
te que nadie tenga buenas cualidades.
En lo general los pretenciosos son ge-
nios que carecen de propio valiamiento;
pero buscan el aparato déla presunción
para suplir la falta de méritos persona-
les. Muchos llegan i poseer este de-
fecto i tal grado que se vuelven uno
monomaniacos y ni la edad ni la expe-
riencia los corrigen nunca.
Los pretenciosos no caben en el espí-
ritu de los hombres buenos, porque és-
tos aborrecen todas aquellas manifesta-
ciones del alma que revelan la falta
de templanz. Son siempre débiles y
fanfarrones y jamás la altivez del espí-
ritu y la dobleza se manifiestan en ellos.
El valor, la abnegación, el patriotismo
y eñ general las manifestaciones eleva-
das casi nunca se encuentran en indi-
viduos que poseen este deprimente de-
fecto. '
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS,
le desprecies ahora.
En su ilusión visionaria 8vo. Si tiene la desgracia de que sea
Pide la isla Barataría indiferente en religión, procura con
pública por á lo méoos tres meses
de cada ano, excepto que los niños
i que se refiere esta acta no ten-
gan menos que 7 ni más qne 14
años de edad, ó de tal incapacidad
física que los inutilize para debe-
res de escuela, cuya incapacidad
será certificada por algún médico
de práctica regular.
Sea 2. Cualquier padre, guar-
dián ú otras personas teniendo el
manejo de niños que faltaren ó
rehusaren en enviar tales niños á
la escuela, según requerido por es-
ta acta, después que el secretario
del distrito escolar ó el secretario
del cuerpo de escuela de cualquier
Denle, al vejestorio, chanza. DE GALLÜP, CARBON PlRAHERRERIAS Y CARBONsuavidad ensenarles el buen camino.La gota de agua constante, horada laDejen que hagan mucha bulla,
FERRETRIA Y CRISTALERIA.
Borradaile y Cia.
Propietario
Tienda de Segunda Mano.
TRASTOS DE HOJALATA, ESTUFAS RANGES X
LOZA FINA.
Ropa Fina y Corriente al Costo,
No. 117 Avenida el Oro.
pena.
9no. Si es inteligente, té para él una
Que se aplaudan con anhelo
Y alzen sus manos al cielo
Para pezcar esa "grulla,"
No salieron con la suya
Patios: En la Avenida del Feamiga; si es tonto, procura elevarlo has-
ta
"
tí.
rrocarril, frente al Depot de Fletes.lOmo. Respeta i sus padres; sobrePero hicieron chamuzquina, Oficina en la ciudad. No. 207-Ed- i-Se fueron i la. cantina
Donde al entrar les chiflaron
todo i su madre, á la que ha amado an-
tes que i tí. ficio N. T. Armijo. Teléfonoa
Claba Etans. Noa. 416-26- 7. Bell No. 45."Y así fué, que se quedaron, "
V9
Kamon Borboa y George W. Metzgar, Lecciones de Música.Albuquerque NoveltyWorks.
lyllli
Salvó á sus Seres Queridos.
La señora Mary A. Vliet, de New-casll-
Colorado, escribe. "Yo creo
que el Sirupe de Ballard para 1 Ron-
quera es muy superior á cualesquiera
otra medicina para la tos y es más
agradable para tomar. Mi niña quiere
tomarla aún cuando ya no la necesita.1
El Sirupe de Ballard para la Ronquera
es el grande y único remedio para toda
enfermedad de los pulmones. Se vende
en la botica de J. H. O'Reilly y Cía.,
Albuquerque. . A24
Defunción.
El Extracto de Sarsaparrilla,
Del Dr. Jos. Gra y
Purifica la sangre y limpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regula las funciones del híga-
do y ríñones. Es nn tónico para
para todo género de enfermedades
ereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
preparaba solamente por J. H.
O'Rielly y Cia., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
Confianza
nuestros marchantes es el requi
indispensable para tener suceso
nuestro negocio. Para esto ha-
remos siempre todo lo posible para
tratar bien y satisfacer á todos los
nos favorezcan con su
solamente zapatos que pode--
f Aa mta r r-- A r Valían
NUEVO RESTAURANTE,
ROBERTO COBDOVA, Propietario.
El Sr. Córdova ha abierto reciente-
mente un nuevo restaurante en el piso
bajo del Hotel Lindell, situado al Sur
de la Calle Primera, en donde promete,
servir las mejores comidas mexicanas
que se puedan desear. Se solicita el
patrocinio de los mexicanos. Se ga-
rantiza protitud y limpieza.
Albuquerque, N. M.
"""servicio y si acaso faltan en este
EL GRAN BARATILLO DE
ALBUQUERQUE, N. M.
Eduardo Vigil , Propietario.
Tiene un Gran Baratillo en el comercio más barato de la
ciudad. Visitadme antes de llegar á otra parte y saldrán en-
teramente satisfechos. Espero el patrocinio del Pueblo Me-
xicano en general. Compro y Vendo productos del
país.
Calle 2da., un puerta al sur de la
La
de
sito
en
que
Pj3 Vendemos
' mvás
La Bandera Americana.
Oficinal ealle Segunda y Uve
nlda eopper, No. 124.
RBdlSTRADO COMO MATERIA DE SEGUNDA
CLASB EN LA ESTAFETA DB ALBUQUER-vU-
N. M.
VlEBKES, ÁBBIL 17 DE 1903.
PERSONAL Y LOCAL.
Estuvo en la ciudad de visita el jué-ve- s,
Don Manuel Baca y Sánchez, de
Chililf.
Don Ramón Torres, comerciante de
La Joya, N. M., nos hizo una agradable
visita en esta semana.
Don Santiago Baca, de Oíd Albuquer-que- ,
hizo á nuestra oficina una placen-
tera visita en esta semana.
Don Eliseo Barela, diputado alguacil
mayor y comerciante del condado de
Valencia, visitó la ciudad el hiñes.
Don José H. Gurulé de Las Plácitos,
estuvo en la ciudad visitando á sus ami-
gos. También estnvo en ésta de La
Bajada, Don José I. Diraas.
Los chiquillos apetecen el Simpe dePino de Noruega del Dr. Wood. Es
agradable para tomarse, no es dañino;
cura la tos, resfríos y el asma, positiva-
mente.
Don Marcelino García,
mayor del condado de Santa Fé, estuvo
en la ciudad el Mués con negocios ante
la corte de distrito.
El Sr. Elmer Veeder, de Las Vegas,
agente de reclamos por depredaciones
de indios, ha estado en la ciudad por
varios dias hospedado en el hotel Cen-
tral.
Acusamos recibo de la suscripción de
un año que por de jóven PlácidotG. Sánchez, mandó pagar el Sr. Don
Dionício Zamora, prominente ciudada-
no de Bernalillo. Gracias.
Escrófula, reumas, erisipelas y otras
enfermedades molestas de la piel ceden
pronta y permanentemente al poder
de los Amargos de Burdock
para la sangre.
Don Daniel L. Romero y su aprecia-bl- e
esposa Doña N colasa Castillo de Ro
mero y familia, de Belén, pasaron lase--
juana santa en esta ciudad de visita á
sus numerosos parientes.
Don Ruperto .Jaramillo, de Belén,
comisionado de Condado por el condado
de Valencia, paso por ésta el miércoles
de viaje para Santa Fé con el fin de vi-
sitar á dos de sus niñas que atienden á
us estudios en el convento de Loretto.
C. B. Hopplng, propietario, No. 323,
calle segunda al sur. Se venden y ar
riendan bicicletas. Se arriendan por
la hora ó por el día, para hombres, se-
ñoras y niños. Precios módicos. Se
hacen composturas en toda clase de bi-
cicletas.
Ceremonias Dedicatorias de la Exposición
de la Compra de loulslana.
Abril ayo 2, 1903.
CONVENCION DE BUENOS CAMINOS NA-
CIONALES E INTERNACIONALES,
Abril 27 Mayo 2, 1903, en San Louls,
Missouri.
El costo de un paso directo con $2.00
adicionales por una boleta de viaje re-
dondo. Fechas de venta Abril 28 y 29,
buenas para regresar de San Louls has-
ta el 4 de Mayo.
Para mejor información pregunten al
agente local de boletas.
F. I Meyers,
tf - Agente.
Atención.
Miguel Chavez, de Los Padillas, N.
M', paga, al contado, el precio más alto
del mercado por Lana, Cueros, Zaleas,
ovejas y Carneros. Los que deseen ven-
der pasen á verlo.
Almorranas comezonientas eran el
martirio de mi vida. Estaba casi loco.
El Ungüento de Doan me curó pronta
perfectamente, cuando los doctores no
habían podido. C. F. Cronwell, Valley
St., Sangerties, N. Y.
Para Venderse.
El abajo firmado tiene para vender
por un precio barato una copia de las
Leyes Compiladas de 1897, en Español,
Diríjanse á Joe Vaío, Albuquerque,
N. M., ó á la oficina de La Bandera
Americana.
Una Carta de Amores.
No le interesaría á usted si ándase en
busca de una salvia para llagas, que
maduras ó almorranas, escribe Otto
Dodd, de Ponder, Missouri: "Yo sufrí
un aSo con una ulcera muy fea, pero
una cajita de salvia üe Arnica ae
Uucklen me curo; es la mejor sama aei
mundo." 25 centavos la caía, se ob
tiene en cualesquiera botica.
Noticia de Administración.
Por esta se da aviso que los abajo fir
mados en el día 2 de Marzo fueron nom
brados administradores del estado del
finado Ouirino Padilla, el cual está pen
diente en la corte de pruebas del con
dado de Bernalillo. Todas las personas
oue tengan reclamos en contra ae dicho
estado, son requeridas de presentar los
mismos dentro de un ano de la fecha,
de otra manera dichos reclamos queda
rán para siempre excluidos.
estanislado padilla,
Nepomüceno Marico,
Administradores,
Los Padillas, N. M. al7,
Mamo 2 de 1903.
AVISO DE ADMINISTRACION.
A quien concierna sabed: Que los
abaio firmados en el término regular de
la Corte de Pruebas en y por el conda-
do deBernalillo tenida el dfa 2 de Marzo
1903,siendoel primer lunes del mes.fue- -
ron nombrados administradores del esta
do del finado Enigmenio Tafoya. Por lo
tan tolos abajo firmados dan aviso á todas
las personas que tengan reclamos encon
tra de dicho estado de presentar los
mismos según la ley y dentro del tiem
po que la misma requiere, de otro rao- -
uo (juguaran por siempre vauiuiuus.También todos las personas que deban
dicho estado son por éste requeridas
de pagar sus cuentas á ios abajo nrma- -
dos.
Enrique V. OteroJosé R. Salazar.
Administradores.
Barelas, N. M., Marzo 23, 1903. a21
MUY MOLESTO.
Esto Casi no Expresa lo que
la Gente de Albuquer-
que Dice.
Cualesquiera irritación de la piel mo- -lest. Hay poco peligro en irritado-
Des cutáneas,
Pero lo martiriza á uno. El Ungüen
de Doan es medicina infalible. Pa
ra Almorranas, Eczema y Comezones,
Los ciudadanos de Albuquerque lo
endosan. La se&ora R. E. Waite-Cuar-t-
de alojamiento No. 202, calle 2da. al
norte dice: Llegó á mi conocimiento
hace algún tiempo un caso de eczma ó
alguna enfermedad del cútis, la cual
habia resistido todos esfuerzos de curar-
la. Se compró el Ungüento de Doan en
Farmacia de Albuquerque y se estu-
vo usando regularmente. Dió alivio
inmediato después de la primera apli-
cación ó dos y continuándose por algún
tiempo se consiguió cura completa. Ei-t- a
información debe ser de incalcula-
ble valor á residentes de Albuquerqu
quienes deseen una medicina sobre la
cual pueden depender para cura de co-
mezón ó cualesquiera erupción de la
piél.
De venta en todas las boticas. Precio
centavos. Foster, Millburn y Cfa. de
uunaio, is. Y.. Unicos agentes para loslistados Unidos.
Acuérdense del nombre Uncuento
Doan y no tomen otro.
Gran
Venta Especial.
Todo Nuestro Surtido al Cos-
to Original.
No pierdan esta magnífica oportunidad.
TIENDA DE :
Rosenwald Hnos.,
No falten de ir á la gran venta especial de ROSENWALD HERMANOS
Estamos vendiendo nuestro entero surtido al costo original. No pier-
dan esta oportunidad. ' -
ROSENWALD HERMANOS.
En la venta especial de Rosenwald Hermanos es donde pueden comprar más
barato.
El inteligente filarmónico, seBor
O. Mendoza, de esta ciudad, desea
informar á los Interesados que está lis-
to para dar lecciones en guitarra. Sus
precios serán convencionales ya por lec-
ción, semana ó mes. Los que deseen
lograr esta oportunidad diríjanse i él,
ya sea personalmente ó por correa Re-
sidencia, calle segunda, al sur, No. SOS.
BOTICA de
B. RUPPE,
Práctico farmacéutico, situado en
el edificio Orant y la Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones se-
rán servidas con especial cuida-
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
oficina de '' Bandera Americaa."
precios.
á ver los efectos.
Guarniciones de $5.50 hasta$40.00.
Guarniciones para arar $7.50
Sillas de Montar de $5.25 lias-t- a$55.00.
Chicotes de 15 cts. hasta$1.50.
Sillas de montar para vaqueros, sillas
montar para los muchachos, vaquetas,
collares, aceites y barnices, tintas prepa-
radas de Devoe, tintas que se mezclan con
fría.
Keleher,
LIBRERIA. j
O. A. Matsony Cia
PKOPIBTAHIOS.
NO. aog, Cali. di FscrocarrH. al Poolaat.
EMPORIO DE LIBEOS I ÜTE5CILI0S
DE ESCÜELi.
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to-
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
Albnquerque.
respecto, devolveremos el dine-
ro. Un precio, y este es el más
barato para todos.
Zapatos de hombre $1.25 hasta $4,W
Zapatos de Señores $1.35 hasta $3.50
Zapatos de Niños 85 'hasta $2.
Don Trinidad Barreras, de Los Pue-
blitos, condado de Valencia, acompaña-
do de su estimable familia, estuvo por
varios dias en la ciudad la semana pa-
sada de visita á Don Maximiano Cha- -
vez y familia.
Las dolencias del cuerpo no asustan
si tienen siempre á mano una botella
del Aceite Eléctrico del Dr. Tilomas,
Dá alivio instantáneo cuando se sufren
quemaduras, cortadas, terceduras ó ac
cidentes de cualesquiera naturaleza.
El enérgico y cumplido alguacil ma-
yor del condado de Valencia, Don Cár
los Baca, estuvo en la ciudad esta
mana con negocios oficiales. El Sr,
Baca se ha visto muy ocupado desde
que se establecieron campos de traba-
jadores del ferrocarril en Belén y cer
canías.
Hermosura y Fuerza.
Son deseables. Usted es fuerte y vi.
coroso cuando su sangre está pura. Mu
chas, casi todas las mujeres, no digie-
ren bien su comida y asi es que palide
cen, mientras que la frescura, claridad
v hermosura del cútis se desvanece.
Remédiese este mal desagradable to
mando alimento nutritivo y. tomando
una pequeña dósis de Herbina después
de cada comida, para poder digerir
bien el alimento. 50 cetavos en la bo
tica de J. H. O'Reilly y Cía--, Albu
querque. A24
Perdido.
Como un mes y medio pasado, la es
posa del Sr. Ruppe, el boticario, en la
plaza vieja, perdió un prendedor con
diamantes. El prendedor fué visto el
Viérnes Santo usado por una señora.
La persona que se lo hallara recibirá
una recompensa de $25.00 retornándolo
al Sr. Ruppe en su botica.
' San Ignacio, N. M., Abril 7, 1903.
Por el presente doy aviso á todos en
general que el siguiente es mi fierro:
SL con el cual herró mis reces en el
costillar izquierdo y mis bestias en la
palomía del mismo lado. A ninguna
persona se permite tomar ó usar de
ninguna manera mis animales herrados
con dicho fierro.
mi Serafín Lucero.
Auda Sin Muletas.
Yo sufrf mucho de siática, escribe
Ed. (,'. Nud, Iowaville, condado de Sed g- -
wicK, Kansas, tuve que andar con mu-
letas y sufría mucha dolencia. Se me
inducid que usara el Linimento Snow
de Bullard, el cual me alivió. Usé tres
botellas de á 50 centavos. Es el mejor
linimento que jamás he usado; se lo he
recomendado á muchas personas, todas
me han dicho que las ha aliviado. Aho-
ra ando sin muletas, pudiendo trabajar
en trabajo liviano en el rancho. Bote-
llas de 25, 50 cts. y Í1.00. "Ballard's
Snow Liniment." De venta en la boti
ca de J. H. O'Reilly y Cía., Albuquer--q
ae. . A24
Teodoro Baca, de Belén, N. M., cu-
ñado de Don Trinidad Barreras, de los
Pueblieos, falleció el 18 de Diciembre
de 1902 en su residencia en dicha plaza
á la edad de 43 años. El finado caballe-
ro dejó para llorar su pérdida á su es-
posa y á un gran círculo de parientes y
amigos, quienes lo querían y respeta
ban en vida por sus finas cualidades.
Q. E. P. D.
Ciudad Veraniega de Coronado. Coronado,
California.
Tendrémos de venta para Coronado
Beach, California,, todos los Mártes,
Jueves y Sábados durante los meses de
Mayo, Junio y Julio y Agosto y Sep-
tiembre 1903, boletas ie viaje redondo
á razón de $35.00, limitados hasta No-
viembre 30, 1903. Se permite parar en
cualesquiera dirección al poniente de
Barstow, California.
Para más información pasen á ver al
agente de boletas local.
P. L. Mevers,
Agente.
THE MAZE
La tienda popular que vende todo y
es estrictamente de un solo precio. Te-
nemos un completo surtido de semillas
de ñores de jardín, legumbres y alfalfa.
Guitarras, $4.00.
Acordeones, $2.50.
Vioünes, $4.00.
Finas máquinas de coser, $20.00. Tá
palos negros, finos de casimir con her-
moso rapasejo, de $3.00 hasta $20.00.
Estampas de Santos en Colores, 16x20
marco y vidrio $1.00.
Tenemos la más grande línea de mar
cos que se pueden hallar en la ciudad.
Abarrotes á Precios Bajos.
THE MAZE,
WM. KIEKE, Propietario.
Salvó á Dos de la Muerte.
Nuestra niña tuvo un ataque casi fa
tal de tos, escribe la señora W. K.
Haviland. de Armonk, N. Y., pero
cuando los demás remedios faltaran,
salvamos su vida con el Descubrimiento
Nuevo del Dr. King. Nuestra sobrina
nua nadería de tisis va en estado avan
zado, también usó esta maravillosa me
dicina y hoy se encuentra perfectamen
te buena. Casos desesperados de gar
ganta y pulmones ceden y se curan condicha medicina, mejor que con ninguna
otra. Infalible para la tos y resinos.
50 cls. v $1.00 por cada botella. Ga
rantizada. Muestras gratis. Se ven
de en todas las boticas.
Trabajo en los Campos de
Betabel en liocky Ford,
Colorado.
-
Se necesita un gran número de hom
bres, mujeres y niños, para desyerbar,
escardar y cosechar betabeles de azu á
caren liocky Ford y vecindad. Familias
especialmente encontraran empico ven-
tajoso.
Todas las estaciones donde se requiere
esta ayuda están locadas en el Ferroca-
rril Atchison, Topeka y Santa Fe, entre
Fowler, La Junta y Holly, Colorado.
F.l t.ruliaio en los camuos de betabel
dura desde el primero de Mayo hasta el
último de Julio, entonces hay ocupación
en los campos de sacate y melones.
El tiempo de la cosecha de betabel de
azúcar es de mediados de Septiembre
hasta fines de Noviembre.
Airrirnltnres generalmente pagan 15
centavos la ñora, pero genenuuwuMi ci
trabajo se dá por contrato por el acre
luego que se experimenta 1a ayuua. roí-- 1
anniui industriosas sreneralmente prefie
ren contratar por el acre porque asi ga to
nan más dinero.
Se necesitan personas responsables
para que sirvan como mayordomos de
las escuadras y para que arreglen cam-
pos de hospedaje, porque los labradores
no están en posición para dar de comer á
eran número de gente. Para más lnfor- -
mación diríjanse a ía
AMERICA! niiCi ouufl w.
Rocky Ford, Colorado, la
TOMAS A. OURULE,
Comerciante en toda clase de
Mercancías Generales.
rnmnra v Vende Productos dell
País al mejor precio. Invito 50
f á todos me visiten.
Calle Segunda al Sur, No. I3I7- - de
El Comercio mas
salieron para loa ranchos de ovejus de
Don Francisco A. Hubbell el 15 del co-
rriente. Nos alegraron do que llamón
se encuentre ya bueno después de su pe-
nosa y peligrosa enfermedad que sufrió
por varios meses.
fcj señor John tíecker, comerciante y
molinero de la prospera plaza de Belén,
y uno da los ciudadanos más prominen'
tes del Territorio, hizo una de sus fre
cuentes visitas á la ciudad á principios
de la semana. El Sr. Becker reporta el
trabajo del recorte del ferrocarril por
Belén progresando rápidamente.
Estuvo en nuestra oficina con negocios
personales, el lunes, Don Bartolo Tru
jillo, socio de la componía de TrujilL
Hermanos, comerciantes de la calle
gunda. El comercio de dichos caballo,
ros es uno de los más baratos de la clu
dad.
Llegaron á la Casa.
S. L. Qulnn, de Cavendish, Vermont,
fné robado de su acostumbrada salud
habiendo sido atacado por constipado
crónica. Cuando las Pildoras oue Re
nuevan la Vida, del Dr. King, entraron
á la casa, se detuvo su enfermedad
ahora está completamente bueno. Se
garantizan para sanar. 25 cts. el paque-
teo. Se obtienen en cualesquiera bo
tica.
Vendiendo solamente zapatos esta-
mos obligados de ofrecer la mejor cali-
dad á precios más reducidos. Zapatos
que están garantizados de dar satisfac
ción y que nos traen marchantes nue
vos. No dejen de examinar los últimos
estilos. Estamos siempre listos de en
señar nuestro surtido y de dar precios,
Zapatería de Cárlos May 208 Calle del
ferrocarril.
La Tijera, N. M., Abril 7, 1903,
Por estas noticiamos al pueblo en ge-
neral que no permitiremos que se corte
madera ni saquen piedra de la merced
de Carnuel, si alguna persona asi lo
hiciere quedará sujeto á perjuicios.
Canuto Sánchez,
Presidente,
J. R. Carpenter,
SecretáTio. mi
Los oficiales de esta redacción ofre
cen las más expresivas gracias i Don
Antonio Ortlz, quien fué nuestro agen-
te por algún tiempo, por el fiel y exacto
cumplimiento de sus deberes. El di
cho caballero posee cualidades que son
dignas de alto aprecio y le serán de
mucha utilidad en cualesquler negocio
que él emprenda.
Con el fin de comprar efectos para su
comercio estuvo en la ciudad á fines de
la semana Don Anastacio Gutiérrez, de
Chililf. El Sr. Gutiérrez reporta que
toda clase de negocios van por la vía
próspera en su localidad.
En Lazo de Flores.
Serán unidos por el santo vínculo del
matrimonio, en Peña Blanca, en la pa
rroquia de dicho lugar el 20 de éste, la
simpática y virtuosa señorita Braulia
Ley va con el apreciable jóven Everar- -
do F. Montoya, hijo del Hon' José Ma-
nuel Moutoya. Después de la ceremo
nia Be tendrá una recepción en la resi
dencia de los padres de la novia y por
la noche se dará un baile en honor del
enlace. Tanto la novia como el jóven
pertenecen á dos de las más distingui
das familias de este condado.
La Tijera, N. M., Abril 7, 1903,
Toda persona interesada en la mer
ced de Carnuel y que deba dinero á la
comisión de la misma por los costos de
agrimensura y por tasaciones que
deben al condado, nos harán el favor de
pasar á arreglar con la comisión de di
cha merced.
Canuto Sánchez,
Presidente,
R. Carpenter,
Secretario. mi.
La Herbina Sana.
Escalofrió. Una dósis los detiene,
continuándola sana, la señora Wtn
M. Stroud, de Midlothian, Texas, en
Maro 31, 18H9, escribe. "Hemos usado
la Herbina en nuestra familia ior ocho
años y la hallamos la mejor medicina
para la gripa. De ore biliosa V malurta.
A M centavos la botella en la botica de
H. O Reilly y Cía., Albuquerque.
A24
Para Filipinas.
. . .ni TI T tt-- I.ti capitán Amos w, rumban y
sn nprorinble esposa la cual e hij i
de Don Perfecto Arinijo, de esta
ciudad, partirán para la ciudad de
Manila, en las Islas Filipinas, den
tro de breves días, en cuyo lugar
ha sido establecido el capitán Kini-bal- l
por órden militar y en donde
permanecerá por lo ménos por dos
6 tres años antes de regresar á
América.
El capitán Eimball quien es
bien conocido aquí, estaba decuar
tel maestre en Presidio, California.
Doña Teres ta, hermana de Don
Perfecto, quien vive en Nneva
York y quien es mejor conocida
como la esposa del Doctor Synvl
íngton, paso por aquí a ver á su
sobrina en California antes de su
EartiJa y se cree que acompañe ádel capitán Kimball ái lupinas.
Confesiones de un Sacer-
dote.
El Rev. John N. Cox, de Wake,
escribe. Por doce años sufrí
del mal amarillo. Consulté á un nú
mero de médicos y experimenté con di-ferentes medicinas, pero no conseguí
alivia Después oomenzé el uso de los
Amargos Eléctricos 1 siento aue ahora
estoy curado de la enfermedad que mehabía aquejado por doce años. Si quie-
ren una medicina segura para afeccio-
nes del hígado r ríñones, estómairo ó
debilidad general, usen los amargos
eléctricos. Están garantizados. 60 es.la botella. Se obtienen en cualesquie-
ra botica.
Vengan á ver los
Vengan
de
agua
Thos. F.
Avenida del Ferrocarril Urbano, No. 406.
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Reducción de Precios !
Teniendo un surtido muy grande de Ro-
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos de los vestidos de hombre y
de muchacho; para estimular los
GOLDEN RÜLE IT CODDS1
Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de
Si queréis ser bien tratados y economisar vuestra dinero, hacednos una visita
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de In-
vierno á cualesquier precio. No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
ver y que necesiten. Tenemos EFECTOS DE INVIERNO de los precios más baratos hasta los más costosos, y por esta ra-
zón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestra ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de Vestidos y Sobretodos para Hombre,
Por 910.00 estamos vendiendo bueno vestidos para ne-
gocios, que bien alen de $12 á 13.Por SI2.00 vendemos vestidos al eetilo.de invierno.los qne
generalmente se venden por f 15.Por $14.00 vendemos excelentes vestidos de lana, que va-len $16.50.
Por 915.00 vendemos vestidos finos, qne antes valían 18
pesos.
Por 93.00 vendemos pantalones que antes vallan $4.Por 94.00 vendemos pantalones que antea vallan $5.Por 93.00 vendemos vestidos de muchachos de 3 á 14 anos,
antes los vendíamos por $4.Por 95.O0 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
qne antes vallan $6.50.
Ta' W'IIiMllílIf PlOpSIMON STERN, Conocido Sas reOBLA AVENIDA DEL FERROCARRIL. Esouina del Edificio (rniir.. Avrntdi Trimrla v fulla- a hu av J MUV M. V SM
